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U nder de årtu senden , som  m ännisko­
släktet tra sk a t om kring  på  v å rt klot, h a r  
begravningsskicket väx la t rä t t  betydligt. 
Och detta  gä ller icke blo tt b land  olika 
folkslag och inom  sk ilda länder. D et gäl­
ler lika m ycket fö r v a rje  enskilt land.
Religiös åskådn ing  b a r  därv id  h a ft stor 
betydelse, och ren t p rak tisk a  skäl ha  helt 
visst spelat en långt ifrå n  oväsentlig  roll. 
U nder m edeltiden till lång t fram  p å  1700- 
talet, i ensk ilda fa ll t.o.m. senare, va r 
graven u n d er kyrkogo lve t vanlig , i v a rje
fall n ä r  det gällde s tåndspersoner e ller 
sådana, som på ett e ller a n n a t sä tt g jo rt 
sig fö rtjä n ta  av en dylik  bedersbevisning. 
V anliga dödliga fingo sitt sista v ilorum  
på kyrkogården , som  få tt sitt nam n  ju s t 
e fte r sin  belägenhet vid och om kring 
ky rkan , och i de flesta fall om given av 
m u ra r  ocli träd , som underströko  detta  
om rådes belgd, såsom  ett fre d a t ru m  och 
en slu ten  enhet.
I m ånga av v å ra  helgedom ar och icke 
m inst i koret och u n d e r huvudgången i 
m ånga dom kyrkor, b ä ra  sku lp terade  
g rav h ä lla r  m ed in sk rip tio n er i up p h ö jd  
e ller fö rsänk t re lief v ittne  om, v ilka som
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h ä r  få tt sin sista viloplats, liksom  om tiden 
fö r deras jo rdevand ring . M ånga av dessa 
g rav h ä lla r  giva vid handen , a tt konst­
h an tv e rk e t h a r  s tå tt på en m ycket hög 
n ivå och en hel del av dem  ha ett högt 
konstnärlig t värde.
Det fö refa lle r em ellertid , som om be­
g reppet härom  m ött ringa  förståelse på 
en hel del håll. Och pieteten  h a r  på ett 
b e tänk lig t sä tt b liv it åsidosatt; och i 
isynerliet den senare  delen av 1800-talet 
och b ö r ja n  av detta  sekel få taga skul­
den på  sig fö r a tt ha  gått fram  på ett 
sätt, som m ed v å ra  dagars syn på  fo rn t 
och fädernas  arv , få r  anses ganska h ä n ­
synslöst. Även om det beklagligtvis m åste 
konsta te ras a tt b ild sto rm are  än  i dag äro 
lång t ifrån  sällsynta  och ofta nog v ilja  
fram stå  som v å r tids skönandar.
Men vad vi nu  ha k v a r av gam la ky rkor 
och kyrk lig  konst, icke b lott m äte r sig med, 
u tan  överg länser m estadels i form skön- 
he t vad  som åstadkom s m ot slu tet av det 
senaste seklet och i b ö rja n  av detta  å r ­
h und rade . Väl avvägda p ropo rtioner och 
fu llän d ad  form skönhet ä r  ett gott k rite ­
rium  på fäd rens kyrkobyggnadskonst.
Vad som m ånga gånger hände vid h ä r  
an tydda  „ restau re rin g a r"  och icke m in­
d re  vid rivn ingsarbeten  g rän sa r till det 
otroliga. G rav h ä lla r som trappsteg  vid 
b o n d g å rd a r e ller lan tstä llen , e ller som 
sten m ate ria l i p ro fanbyggnader h a r  varit, 
och ä r  ännu  m indre  sällsynt än  önskvärt 
vore. Men nu m era  anses det m ind re  op- 
p u rtu n t a tt fö r en gäst påvisa och ib land  
ren t av sk ry ta  m ed detta  fak tum . P ietet 
och fö rnu ft ha  få tt en sm ula b ä ttre  grepp 
om de ky rkovårdande  inom  försam ­
lingarna  och n ä r  kyrkogolvets g rav h ä lla r  
b ry tas upp , d ä rfö r a tt ny tt golv skall 
läggas in, b ru k a  de få  en fris tad  vid 
kyrkom uren .
En m era  ovanlig p lacering  ha dessa 
h ä lla r  u n d er 20-talet få tt v id  Trelleborgs 
K yrka.
Denna k y rka  rä k n a r  anor frå n  1200- 
talet, m en fick sitt to rn  fö rst 1617. Som 
så m ånga an d ra  h a r  även denna ky rka  
v a rit fö rem ål fö r en del res tau re ringar. 
Den m est genom gripande p åb ö rjad es  
den 1 m ars 1881 efte r ett den 18 m ars 1872 
faststä llt förslag. D etta hade  up p g jo rts  av 
a rk itek t Helgo Z etterva ll i Lund, ett 
nam n som dessvärre  i sam band  m ed om ­
byggnad av k y rk o r få tt h e ro stra tisk  be­
tydelse. A rbetet v a r  fä rd ig t i ju li 1883 
och invigningen skedde i septem ber. I 
sam band  m ed om byggnaden u tjäm n ad es  
den om kring  befin tliga  kyrkogården .
Av an teckn ingar fram går, a tt ännu  
1829 lågo g rav h ä lla rn e  k v a r  i k y rk an  och 
a tt an ta le t då  uppgick  till 67. Men vid 
res tau re ringen  på 1880-talet undgingo 
icke h e lle r h ä r  en hel del a tt b liva sön­
derslagna e ller sk ingrade  på  an n a t sätt. 
Men de k v arv a ran d e  u tlades långs 
n o rra  och södra  y tte rsido rna  av ky rkans 
långskepp. D essvärre blevo de icke p la ­
cerade i stående stä lln ing  u tan  fastgötos 
i cem ent p lan t liggande på m arken . Vad 
regn och frost k an  åstadkom m a ä r  vä l­
bekan t, och fle ra  av dessa gam la h ä lla r  
fingo avsevärda  skador. F le rta le t av dem, 
fö r a tt icke säga sam tliga, äro  u tfö rda  i 
relief, och därm ed  uppstå  va ttensam lin ­
gar i fö rd ju p n in g a rn a  vid v åg rä t p lace­
ring  i det fria . T ro ts det a tt m ånga av 
dem  legat i både 300 och 400 å r  inom  
kyrkan , och därm ed  v a rit fö rem ål fö r 
slitn ing  av säkerligen  m ånga gånger stål- 
skodda fo tbek lädnader, ha  de icke blivit 
he lt p lanslipade. Men den konserverings- 
m etod som tillläm pades vid u tfly ttn ingen  
var en dålig garanti för att för fram tiden  
bevara  dessa m inneshällar, v ilket tyd li­
gen också insågs frå n  fle ra  håll.
Vid en kyrkostäm m a våren 1919 fattades 
beslu t om a tt göra en om flyttning, och 
denna genom fördes u n d e r som m aren 
1923.
F ö rr  a tt h in d ra  regn  frå n  a tt bli stående 
i s tenarnas fö rd ju p n in g a r  ha de u tlag ts
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med en lu tn ing  som g a ra n te ra r  betryg­
gande vattenavrinn ing . L ängdrik tn ingen  
ä r para lle ll m ed kyrkan , och v a rje  g rav­
hälls huvudända vetter m ot väster i enlig­
het m ed gam m al trad ition . Den äldsta 
stenen, som ä r  frå n  1500-talets m itt ligger 
östligast i sam lingen och sedan fö lja  de 
övriga, på  ett u ndan tag  n ä r, i kronologisk 
ordning. D eras an ta l ä r  nu  40 v a rav  fra m ­
går, a tt 27 sten ar u r  sam lingen frå n  1829 
äro borta. F le rta le t äro  m innesstenar över 
borgare i staden  och a n d ra  e rin ra  om 
m agistra tspersoner och p räster.
Sam lingen u tgör e tt belägg för, a tt n ä r  
pietet och god v ilja  förenas, en både 
p rak tisk  och estetisk  lösning på  ett kon- 
servexångsproblenx av detta  slag kan 
åstadkom m as. Sam tklig t ankxxytes också 
till om rådets foxaxa användxxing som k y r­
kogård. Och slu tligen tala  dessa gam la 
h ä lla r  sitt tydliga sp råk  om en svunnen 
epok och xitgöx-a d ä n n e d  på sitt sä tt ett 
stycke xxr begravningsskickeixs historia .
På ett stoi’t an ta l av h ä lla rn a  ä r  texten 
så gott som u tp lånad . Icke sä llan  före- 
konxxxxa insk iåp tioner på latin , som t.ex.:
Disce m ori m undo xxt cum  ChxTstio 
UIUAS.
F lera  ä ro  frå n  danska  tiden, v ilket 
fram g år av åxial och tex t t.ex .: Denne 
Steen h ø rer Niels W iboi'g och H ans ax’f- 
viixg til.
H er ligger B egrafven Ex-lig och gud- 
frychtig  qvinde Bix-gitta Tx-øls D aa ter’s 
Poofvel M ortensøn fox-dynx Borgexxxestex’s 
he r y T relleborg  H ans Hxxstxax so Døxle 
den 29 ixoveb anno 1616.
H er hoes ligger Begrafveix E rlig  och 
gudfryktig  qvinde Inger P edersdaa te r, 
ex’lig w elacht N iels W ibergs Hxistx-o so 
døde h e r i T relleborg  den 25 m ay a . . .  . 
(å rta le t bo rta ).
Den stora  graven  m ed stenranx, h a r  
som nxixxnesvård eix pe la re  xxxed in sk rip ­
tion: John E ngelb rek t Kock f. 29/8 1815
46. Gravstedslund 
ved kirken  
i Trelleborg.
d. 21/2 1881. Bedlig och ärlig  m edborgare, 
tx-ofast väix, x'ik i käxTek och hans käx'a 
M aka Jeane tte  Ingebox-g Bx-xxzelixxs f. 14/9 
1928 d. 21/10 1866?
V egetationen xitgöres av:
L ignoser -  Bjöx-k, Häixgask, Alm, Ka­
stan j, Liixd, Staixxcax’agaix, Bibes och 
Loxxicera.
M arktäcket ä r  i h uvudsak  gräs xxxed 
iixslag av Ex'anthis, Scilla, Papavex-, He- 
mex'ocallis och G eranium .
47 a. Gravliggere 
i Kirkeparken.
47 b. Gravligger 
nr. 37 (jevnf. kortet 
fig. 45).
Alle fotos: M. K.
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